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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
رﻳـﺰي ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . دﻫﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺷﺎن در ﺧﻼل ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ده دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﺎﻣﻊ 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دادن آﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ  ،ﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻫﻤﻮاره ﻛﺎر را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﺧﻼ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ از ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ . ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ
  .ﺮات ﺳﺎزﻧﺪه، ﻳﺎ ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪزﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈ
  ﻧﺤﻮة ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑـﻴﻦ ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را، ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ  ﻃﻮر ﻣﺪاوم، اﻓﺮاد ﺟﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ. ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﻘﺎدي، ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ
ن را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎ  اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﻳﺸﺎن، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ
اي ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻣـﺎ . ﻣﻄﻠﻮب، ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺨـﺮب ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮح آن ﻣﻲ. دارد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲآﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  :ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ًﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ
  .اﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼﻋﺎت را درك ﻧﻤﻮدهﻛﻨﻴﺪ،  ـ ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻧﻈﺮي اراﺋﻪ1
  .ﺗﺮ ﺳﺎزد ﻧﻜﺎت اﺻﻠﻲ آن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪـ ﺳﺌﻮال را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را روﺷﻦ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﺎ آن در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ 2
  .ـ ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ3
  .د اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدرﺳﺪ ﻣﻮر ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اي آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ـ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ4
ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺫﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻀﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺤﻮﺓ ﻣﻄﻠﻮﺏ . ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺖ
  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
در آن، اﺣﺴـﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎرب ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎري ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ، ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در ﺣﻮزة  درـ 5
  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲ6
  .دﻫﻴﺪﻴﺖ ﺳﺨﻨﺮان ﻗﺮار ﻌـ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗ7
ـ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺳﺎده و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻼ ًاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي ﭘﺨـﺶ آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ 8
  .آورﻳﺪ، ﺗﺎ از ﺗﺄﺧﻴﺮ در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
  .ـ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﻼس را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﻴﺪ9
  .ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد، در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ ـ رﺋﻴﺲ ﺟﻠﺴﻪ را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ01
  .اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﻛﻨﻴﺪ ـ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ وﻳﮋه11
  .ـ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ را ﺑﺮاي ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ، ﺳﺨﻨﺮان و ﺧﻮدﺗﺎن درﻳﺎﺑﻴﺪ21
  .ﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪـ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﻗﻴﻖ، ﺧﻼ31
  ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ
  .ـ ﺑﻴﺶ از ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮد، وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ1
  .ـ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﺤﺪودة اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ، اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﺪ2
  .ـ از ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ3
  .رﻓﺎت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻴﺪـ وﻗﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎ4
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ـ از ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻬﻢ5
  .ﻧﻈﺮ ﺧﻮد، از ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﻲ در ﭘﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ـ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ6
  .ـ از آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻼﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ7
  .ﻣﻘﺎﻟﺔ دﻳﮕﺮي اراﺋﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ـ8
  .ﻳﺎ ﺳﻌﻲ در ﺑﺪﻧﺎم ﻛﺮدن داﻧﺸﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮي، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺑﺰار ﻣﺨﺎﻟﻔﺖاز ﺗﺮﻳﺒﻮن  ـ9
  .از ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺟﻠﺴﻪ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ـ01
  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈﺮﻫـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ، ﻛﻨـﺪ او ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﺨﻨﺮان را در  رﻳﺰي ﻣﻲ ﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰ، در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة اراﺋﻪ اﻳ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻜﻨﻴﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ ذﻫﻨﻲ در ﻣﻮرد اﻳـﻦ  ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻜﺮ ﭘﺎره. ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و آﻣﻴﺰ ﺗﻮﻫﻴﻦ
  :ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ دارﻳﻢ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ
  .ﻫﺎ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎدي آنﻫﺎي  در ﺣﻴﻦ ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت، ﺟﻨﺒﻪـ 1
  .ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺌﻮاﻻت را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪـ 2
ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺷـﻤﺎ اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺷﻮد،  اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪـ 3
  .ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪدر ﺑﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي، ﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮﺳﺶـ 4
  .ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﺪﻫﻴﺪـ 5
اي واﺑﺴـﺘﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺤـﺚ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷـﻴﻪ ـ 6
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ
  .ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻮع ﺳﺎده آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ادي اﺳﻼﻳﺪ را ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﺗﻌﺪـ 7
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﯽـﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘﺩﮐ
  ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎ
  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪر دﻫﻴﺪ ـ زﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺳﺌﻮال1
  .ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺌﻮال اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ـ ﺳﺌﻮال ﻳﺎ ﺳﺌﻮال2
  .ﻫﺎ ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪ ﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪـ از ﭘﺬﻳﺮش ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﺒ3
  . ـ ﻗﻮﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه، در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﺪﻫﻴﺪ4
  .ـ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪ5
  .داﻧﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ـ از زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آن ﭼﻪ ﻣﻲ6
  1 ﺗﻔﺴﻴﺮ
و ﭘﻴـﺎﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺼـﺪاق اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣـﻲ . ﻛﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮان اراﺋﻪ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ، ﻣﻼﻛﻲ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻄﻠﺐ اراﺋﻪ ﻣﻲrelshceWﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺎي ﭘﺮوﻓﺴ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺣﺮﻓـﻪ  ﺳﻮالﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ اي در ﺟﻠﺴﻪ اراﺋﻪ  ﻛﺴﻮﺗﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ
اﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه و  راﺋﻪ ﻛﺮدهاي ﻛﻪ ا اﻏﻠﺐ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﺸﺎن ﻫﺮاﺳﻲ داﺷﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﻟـﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻳﺎدآوري ﺷﻮد ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
رﺋـﻴﺲ ﺟﻠﺴـﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻲ وﻗﺖ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻃﻔﺮه ﻧﺮوﻳﺪ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﺖ . ي را ﻣﻄﺮح ﻧﻜﻨﻴﺪﻌﺪرا ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و ﻗﻮل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ
  .ﻛﻔﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﺗﻤﻪ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﮔﺮ ﺳﺌﻮال ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻧﺸﺪ، ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪه و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﻤﺎ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸـﺪه 
  ! اﺳﺖ
